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DEPISTAREA CAZURILOR NOI CU TUMORI MALIGNE 
LA EXAMENELE PROFILACTICE 
Introducere: Organizarea şi efectuarea examenelor profilactice a populaţiei are o însămnătate majoră în depistarea 
deferitor patologii, inclusiv şi a maladiilor oncologice. 
Scopul lucrării: Analiza rezultatelor depistîrii la bolnavi a cazurilor noi de tumori maligne la examenele 
profilactice, inclusiv după stadii şi localizări. 
Metodile de cercetare: S-a analizat indicii din formularile ststistice ,,Darea de seamă Nr.35-săn privind bolnavii 
cu tumori maligne din raioanile şi municipiile Republicii Moldova pe durata anilor 2012-2015.  
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Rezultatele: 
În anul 2012, din 794 de bolnavi cu diagnosticul stabilit caz nou cu tumori maligne care au fost depistaţi la 
examenele profilactice în Republica Modova, cu Cancer Pulmonar au fost depistaţi - 191 ce constitue - 22,8%, inclusiv 
în st.1-11 – 62 bolnavi, s-au – 32,5%. Cancer al Sănului au fost depistaţi - 274 de bolnavi ce constitue - 31,5%, inclusiv 
în st.1-11, 191 bolnavi s-au - 69,7%.Cancer al colului uterin corespunzător - 85 bolnavi s-au - 27,2%, inclusiv st.1-11, 
48 bolnavi s-au - 56,5%. 
În anul 2013, din 528 de bolnavi cu diagnosticul stabilit caz nou cu tumori maligne care au fost depistaţi la 
examenele profilactice în Republica Modova, cu Cancer Pulmonar au fost depistaţi 167 ce constitue 19,5%, inclusiv în 
st.1-11 – 40 bolnavi, s-au – 23,9%. Cancer al Sănului au fost depistaţi - 192 de bolnavi ce constitue - 19,8%, inclusiv în 
st.1-11, 151 bolnavi s-au - 76,6%.Cancer al colului uterin corespunzător - 65 bolnavi s-au - 21,5%, inclusiv st.1-11 , 41 
bolnavi s-au - 63,1%. 
 În anul 2014, din 1745 de bolnavi cu diagnosticul stabilit caz nou cu tumori maligne, care au fost depistaţi la 
efectuarea examenelor profilactice în Republica Modova, cu Cancer Pulmonar au fost depistaţi 263, ce constitue - 
30,7%, inclusiv în st.1-11 – 61 bolnavi, s-au – 23,2%. Cu Cancer al Sănului au fost depistaţi - 431 de bolnavi, ce 
constitue - 45,2%, inclusiv în st.1-11, 262 bolnavi s-au - 60,8%.Cancer al colului uterin corespunzător 135 bolnavi s-au 
- 44,3%, inclusiv st.1-11 , 71- bolnavi s-au - 52,6%. 
 Din anul 2014 în formularul ,,Darea de seamă Nr. 35-săn’’ au fos incluse adăugător şi localizările Cancer al 
Prostatei şi Cancerul Rectului şi Colonului. Cu Cancer al Prostatei la examenele profilactice în 2014 au fost 
diagnosticaţi - 103 de bolnavi, din ei în st 1-11, 37 ce constitue - 35,9% şi Cancer al Rectului şi Colonului, respectiv - 
203 de bolnavi din ei - 88 în st.1-11, ce constitue - 43,4%. 
 La efectuarea examenelor profilactice în depistarea cazurilor noi cu tumori maligne în anul 2014, depistarea în st. 
1-11 a Cancerului Pulmonar a constituit 23,3%, iar depistarile în aceste stadii la adresările pacienţilor este de - 6,3%. 
Cancerul Sănului corespunzător - 63,5% şi - 36,0%; Cancerul Colului Uterin – 52,6% şi - 21,3%; Cancerul Prostatei -
35,9% şi - 15,8%; Cancerul al Rectului şi Colonului - 43,4% şi -13,2%. 
 În anul 2015 din 1989 bolnavi cu diagnosticul stabilit caz nou cu tumori maligne, care au fost depistaţi la 
efectuarea examenelor profilactice în Republica Moldova, cu Cancer Pulmonar au fost depistaţi 245, ce constitue – 
12,3%, inclusiv în st. 1-11 – 46 bolnavi, s-au -18,8%. Cu Cancer al Sînului au fost depistaţi – 498 de bolnavi, ce 
constitue – 25,0%, inclusiv în st. 1- 11, au fost depistaţi – 333 de bolnavi, ceconstitue – 68,0%. Cu Cancer al Colului 
Uterin au fost depistaţi – 127 de bolnavi, ceconstitie – 6,4%, inclusiv în st.1-11, au fost depistaţi 62 de bolnavi, ce 
constitue – 48,8%. Cu Cancer al Prostatei au fost deoistaţi – 128 de bolnavi, ce constitue – 6,4%, inclusiv în st 1-11 au 
fost depistaţi – 45 de bolnav ce constitue – 32,5%. Cu Cancer al Rectului şi Colonului au fost depistaţi 317 de bolnavi 
ce constitue – 15,9%, inclusiv în st 1-11, au fost depistaţi 207 de bolnavi ce constitue – 65,3%. 
 Concluzii: 
1. În depistarea deferitelor patologii şi mai ales al Cancerului un rol important îl are organizarea şi efectuarea
examenelor profilactice ale populaţiei. 
2. Depistarea cancerului la examenele profilactice în st.1-11 pentru Cancerul Pulmonar în anul 2015 a constituit
18,8%, iar depistarile în aceste stadii la adresările pacienţilor este numai de – 2,5%. Cancerul Sănului, corespunzător - 
68,0% şi – 10,5%; Cancerul Colului Uterin – 48,8% şi - 10,3%; Cancerul Prostatei -32,5% şi - 13,8%; Cancerul al 
Rectului şi Colonului – 65,3% şi -11,0 %. 
